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10. Anne, (der er mig) Fød 1742 d: 21de Feb. paa Onsdag-
Morgen Kl. 8. Lever Ugift og boer i mine Sal: Forældres
Huus paa Torvet her i Bergen1).
11. Hans, Fød 1744 d: 23de April, Han døde Ugift hos Broder
Mathias i Christiansand d: 27de Febr. 1771.
12. Elisabeth Begina, Fød 1746 dr 19de April, Hun døde Ugift
1775 dr 8de Ianuarij.
Bemeldte mine Kr: Sal: Forældre Abraham Holterman og
Elisabeth Regina Rømer, døde Hun 1777 d: 29de Martij2), og
Han 1780 d: 30te April, Begge udi Kors Kirken Begraven, Gud
give os i Hiinerig at Samles.
Danske, norske og holstenske Studenter, indskrevne ved
Universitetet i Siena.
Ved Earl Henrik Karlsson, med Anmærkninger af C. E. A. Schøller.
De ved Universitetet i Siena førte Studentermatrikler ere for
den ældste Tids Vedkommende gaaede helt og holdent tabt, og
for Middelalderen findes nu kun i Behold en Protokol3) inde¬
holdende de Baccalaurer og Magistre, som optoges i det theo-
logiske Fakultet. Denne begynder dog først 1472 og indeholder
kun et dansk Navn nemlig Magister Ditleuus de Datia4), som 25
Novembr. 1500 optoges som doctor in artibus5). For senere
var f. 26/6 1742 og f 8/s 1811. Sønnen Abraham H. var døbt 16/i0 1784
i Bergens Korsk. og t 1791, begr. 2/u-
') Anna H. + *°/i 1814 i Bergen, begr. 27/i [Korsk.l
*) E. R. Rømer anføres begr. *0/8 1777 i Bergens Korsk.'s ministerialbøger.
®) Haandskrift i-Biblioteca communale, Siena, signeret A. XI. 1.
*) Mon ikke den i Pers. Tidsskr. VI, 109 f. nævnte Dr. Ditlev Smyther?
®) Protokollen har om ham følgende Bemærkning: Pateat euidenter, qualiter
die 25 Nouembris ad instantiam magistri Ditleuui de Datia congregaui
omnes magistros nostre alme universitatls in camera mea, qui dictus
magister petijt effici doctor artium a nostro collegio; Nos vero ipsum
rigorose examinauimus, ipse quoque bene et subtiliter se habuit in re-
spondendo, unde attenta sua sufficientia cum licentia vice cancellarij et
de unanimi assensu omnium magistrorum ipsum decorauimus ac fecimus
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Tiders Vedkommende ere derimod Matriklerne fuldstændigere, og
særlig gjælder dette Fortegnelserne over den tyske Nations Med¬
lemmer. Af disse findes endnu i Behold to Bind1), hvoraf det
ældste omfatter Tiden 1573—1615, det yngste Tiden 1616—1704,
hvorhos tillige det sidste indeholder en Afskrift af den første
Fortegnelse for Aarene 1573—1594. Begge Matrikler ere delte
i tre særskilte Afdelinger, nemlig 1: „Principum eorumque lega-
torum nornina"; 2: „Comitum, baronum aliorumque illustrium
personarum noniina"; 3: „Nobilium, doctissimorum aliorumque
ornatissimorum virorum nomina". Antegnelserne ere i Alminde¬
lighed egenhændige, dog hænder det, at, naar flere have været
i Følge, en har skrevet alles Navne; foruden Navnet er tillige
antegnet Indskrivningsdagen og Indskrivningsafgiften. I den tyske
Nation ere ogsaa Skandinaverne indskrevne, og mærkværdigt er
det, hvilken Mængde danske og holstenske Navne man træffer,
medens der kun forekommer faa svenske og kun to norske Navne.
Nedenfor meddeles de Danske, Nordmænd og Holstenere, som
jeg har truffet paa i disse Matrikler. For at opnaa en lettere
Oversigt er Aarstal og Datum anført først, hvorimod de i For¬
tegnelserne i Almindelighed ere skrevne efter Navnet; endvidere
har jeg udeladt Indskrivningsafgiften som ikke værende af væ¬
senflig Betydning.
1575 Lorentz Vytynkhoff. Holsatj. — Disse fire Navne ere
— Hans Rantzou2). optegnede i Afdeling 2. Ved
— Gosche von Bochwoltt3). deres Navne ere tegnede 2 store
— Johan Swaue. Ølkrus.
— Jan. 12. Henricus a Boeckwolden4) Holsatus.
doctorem in artibus, et promisit se uenturum ad accipiendum insignia
magistralia in hac nostra alma universitate; Promotor suus fuit magister
Bartolomæus Siculus ordinis predicatorum; nomina vero magistrorum, qui
interfuerunt . . . (her følger flere Navne).
*) Haandskrifter i Biblioteca communale, Siena, signerede A, XI. 13, 14.
'*) Hans Ottesen Rantzau til Rantzau og Schönweide eller Hans Henriksen
Rantzau til Borghorst, f 1582.
®) Godske Ditlevsen Buchwaldt fra Neverstorff, t 1598.
*) Henrik Jaspersen Buchwaldt til Sierhagen, Amtmand paa Gottorp.
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1575 Jan. 12. Gerhardus Rantzovius1) Holsatus. — Med anden
Haand: „Gnad dir Godtt f.
— — — Fridericus ab Alefelt2) Holsatus. — Med anden
Haand: „Gnad dir Godtt".
— Nov. 16. Benedictus von Aleuelde Holsatus.
1578 Sept. 14. Absalon Rosenkrantz8) Danus. .— Med anden
Haand tilføiet f.
1579 Febr. 1. Christianus Fries4) Danus.
1580 Juni 20. Hans von Bochwolt. — Anføres i Afdeling II.
1581 Marts26. Johannes ab Ahlefeldt5) Holsatus.
— Sept. 3. Guilielmus Paludanus6) in signum amoris scripsit.
1583 Aug. 28. Melchior Rantzouus7) Holsatus.
1584 Jan. 8. Corfitz Grubbe8) Nortuegius.
— — — Nicolaus Cragius9) D. lubentissime fecit ut rogatu
nobilissimi domini procuratoris in has tabulas
collegij inclutæ nationi Germanicæ nomen suum
referret.
1585 Sept. 2. Ericus Bilde10) Danus.
— — — Petrus Johannis Ripensis11), Danus.
— — 13. Henningus Valckendorff12) Danus.
— —
— Thomas Finckius13) Flenspurgensis. — I Matr. II
tilføiet: Med. Professor Havniæ.
1586 Nov. 13. Steno Bilde14) Danus.
') Gert Poulsen Rantzau fra Bothkamp, f. 1554, t i Duel i Odense 1580
(Cimb. lit. I, 524).
») Frederik Ahlefeldt, Søn af Wolf A. til Haselau, f. 1554, t 1579.
") Axel Folmersen Rosenkrantz, f 1582 i Frankfurt.
4) Christian Henriksen Friis til Borreby, f. 1559, f 1616, Kansler.
6) Hans Ahlefeldt, TF. 1557, t 1581 i Neapel, Søn af Burkard A. til Heiligen-
stäten.
•) Vilhelm Hansen Paludan, t 1634, Præst og Kanonikus i Viborg.
7) Melkior Rantzau, f. 1562, f 1585, Søn af Otto R. til Schönweide, eller
Melkior Rantzau til Arievad, f. 1565.
s) Corfitz Pallesen Grubbe til Høgested, t 1592, Sekretær i tyske Kancelli.
9) Niels Pedersen Krag, f. 1550, t 1602, Professor ved Kbhvs. Universitet.
10) Erik Steensen Bille til Kjærsgaard, f. 1561, + 1641.
") Peder Hansen Riber, Mag., t 1599 (Kirkeh. Saml. 3 R. II, 327 Not.).
") Henning Valkendorfif til Glorup, f. 1565. f 1626.
ls) Thomas Fincke, f. 1561, f 1656, Professor ved Kbhvs. Universitet.
") Steen Jensen Bille til Billesholm, f. 1565, f 1629, Lensmand i Trondhjem.
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1586 Nov. 13. Hilarius Quittzow1) Danus.
1588 April 12. Matthias Carnarius Holsatus. — I Matr. II til-
føiet: M. D.
— — 23. Friderich uann Aleuelt2). — I Matr. II tilføiet f.
— Mai 16. Christianus Barnekou3).
— — — Jacobus Wlffeldt4) Danus. — I Matr. II tilføiet:
„Obiit regni cancellarius."
— — — Magnus Wllfeldt5) Danus.
— — — Joannes Jacobus Skierbechius6) Danus nomen
suum lubentissime reliquit inclytæ Germanicæ
nationi — I Matr. II tilføiet f.
— Juli 1. Antonius Battus7) Haderslebiensis.
—
— — Siguardus Grubbius8) Danus.
1589 April 8. Nicolaus Struckmann Slesuicensis.
1590 Aug. 7. Fridericus Rosenkrantz9) Danus in album Ger¬
manicæ nationis, quæ in academia Senarum
studiorum et humanitatis politioris gratia hac-
tenus fuit et etiamnunc commoratur commora-
biturve deinceps nomen suum memoriæ, et
amicitiæ ergo adscribebat. — I Matr. II tilføiet:
obiit.
— — — Johannes Paullinus Resenius10) Danus. — I Matr.
II tilføiet: Obiit archiepiscopus Havniensis.
— — — Philippus v. Quitzow Thodorici filius. — I Matr.
II tilføiet: Danus.
') Eiler Henningsen Quitzow til Lykkesholm, t 1565, f 1640.
4) Frederik Ahlefeldt til Arievad, f. 1551, f 1605, Amtmand i Aabenraa.
3) Christian Hansen Barnekow til Birkholm m. m., f. 1556, faldt 1612, Rigs-
raad, Lensmand i Landskrone.
*) Jacob Jacobsen Ulfeld til Urup og Egeskov, f. 1567, t 1630, Rigskansler,
Rigsraad.
5) Mogens Jacobsen Ulfeld til Selsø, f. 1569, t 1616, Rigsraad, Admiral.
") Hans Jacobsen Skjærbæk, Dr. med., Læge i Lybæk.
') Anton Battus, f 1603, Dr. med. (Danske Saml. 2 R. IV, 251).
8I Sivert Eilersen Grubbe til Hofdal m. m., f. 1566, f 1636, øverste Sekretær
i danske Kancelli, Lensmand i Malmø.
8) Frederik Rosenkrantz, f 1602.
10l Hans Poulsen Resen, f. 1561, f 1638, Biskop i Sjællands Stift.
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1591 Nov. 13. Albrect Skel1). — I Matr. II tilføiet: Danus.
Obiit senator regni et eques auratus.
1592 Marts 19. Ericus Guldenstern.
— — 24. Hermannus Hoyer2) Holsatus.
1593 Mai 14. Johannes Lindenow3) Danus. — I Matr. II til¬
føiet: Regni senator.
— — — Ottho Lindenow4) Danus.
— — 24. Willehadius Adamius5) Danus nomen suum in-
clytæ nationis Germanicæ professus. — I Matr.
II tilføiet: f Canonicus Viburgensis.
— — — Mathias Jacobæus6) de Ripa Cimber.
_ _ _ Caspar Schmidt7), Henrici Ranzovii proregis
Daniæ secretarius.
— Oct. 3. Corfitius Rudt8) Danus.
1594 Henricus Rantzou H. F.
1595 Ivarus Friis9) Danus.
1596 Febr. 28. Janus Brahe Danus10).
— —
— Janus Mulenus Danus11).
— Johannes Joan. Halland. Danus12).
1597 April 12. Christiern Hanssen13) Danus.
— — — Christophorus Lunge14) Danus.
1) Albert Christensen Skeel til Hegnet, Fusingø m. m., f. 1572, f 1639,
Ridder, Rigsraad, Admiral.
2) Herman Hoyer, f 1622, Staller i Eidersted.
") Hans Johansen Lindenow til Gaunø m. m., f. 1573, f 1642, Ridder, Rigs¬
raad, Lensmand paa Hindsgavl.
*1 Otto Johansen Lindenow til Borreby m. m., f. 1575, f 1618.
6) Villads Nielsen Adamius, f 1616, Dr. med., Læge i Bergen.
6) Mathis Jacobsen, f. 1569, f 1636, Dr, med., kgl. Livlæge, Læge i Aarhus
(Rørdam, Hist. Saml. og Stud. III, 98).
') En Caspar Smidt var 1612—13 dansk Hofjunker (Medd. fra Rentekammer¬
ark. 1871, S. 143).
8) Corfits Eriksen Rud Ltil Sandholt m. m., f. 1573, f 1630, Lensmand paa
Hindsgavl.
8) Iver Jørgensen Friis til Ørbæk og Oxholm, f 1623, Kannik i Ribe.
1<r) Jens Pedersen Brahe til Krogholm, f 1598.
") Jens Hansen Mule, f. 1564, f 1633, Dr. med., Læge i Odense.
Hans Jensen Alanus, t 1631, theol. Professor.
18) Christen Hansen Riber, f 1642, Biskop i Aalborg.
") Christoffer Ovesen Lunge fra Odden, f 27 Aar gi. i Prag 1603.
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1597 April 12. Georgius Lunghi1) Danus.
— — — M. Joannes Severinus Zythagathus2) Danus.
1598 Marts 24. Johannes ab Aleuelt3) Saxo-Holsatus.
— — — Eske Bilde4) Danus.
1599 April 20. Nicolaus Boje Diethmarsus.
1601 — 5. Tycho Brahe junior5).
— Juni 23. Fridericus Hoerken Holsatus.
— — — Henricus Lange6) Danus.
1603 Dec. 15. Petrus Marsuin7) Danus.
— — — Paulus Martinius Grum8) Danus.
1604 Juli 12. Theodorus Blum9) Eq. Holsatus.
1606 Marts 20. Christianus Ficke Creinpensis Holsatus.
— Juni 13. Henricus Telemannus Chiloniensis Holsatus.
1607 April 14. Godofredus Lindenou10) Danus.
1608 Mai 14. Gregorius Johans von Suheiten in Reipa Eide-
stad Hols.
— Christia[n] Bordingius11) Arhusiensis.
1609 April 14. Olaus Worm12) Arhusia-Danus. — Med anden
Haand: Med. apud Haunienses professor et claris
iam dudum scriptis celeberrimus.
1611 Jan. 18. Gaius Rantzow13).
— — — Friderich Rantzow14).
1612 Dec. 8. Canutus Guldenstern15).
— — — Edvardus de Barden16).
l) Jørgen Ovesen Lunge til Odden m. m., f. 1577, f 1619, Rigsmarsk, Ridder.
') Mag. Jens Sørensen Ølgod.
") Hans Frederiksen Ahlefeldt til Stendorf, f. 1584, f før 1642.
4) Eske Pedersen Bille til Svanholm, f 1608.
B) Tyge Tygesen Brahe, f. 1581.
6) Henrik Christensen Lange til Oldager, f 1651.
7) Peter Jørgensen Marsvin til Avnsb.jerg, t 1614.
8) Paul Mortensen (Grum) Aastrup, f. 1576, f 1619, Biskop i Lund.
9) Didrik Johansen Blome til Neverstorff, t 1617, Gottorpsk Landraad.
10) Godske Johansen Lindenow til Ortoft, + i England (Hist. Tidssk. 4 R. IV, 37).
") Christen Lauridsen Bording, f. 1578, t 1640, Dr. med., Læge i Ribe
") Ole Worm, f. 1588, f 1654, Dr. med., Professor.
1B) Kai Breidesen Rantzau til Rantzausholm, f. 1591, f 1623.
M) Frederik Frandsen Rantzau til Asdal, f. 1590, t 1545, General.
") Knud Prebensen Gyldenstjerne til Vosborg, f. 1591.
161 Edvard de Barden studerede 1609 i Leiden og 1611 i Orleans.
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1612 Dec. 8. Hilarius Guldenstern *).
— — — Henricus Guldenstern2).
1614 Juni 27. Severinus Andreas Vellejus3) Danus.
— — — Ludolphus Berchentin4).
— Dettleff von Bochwold.
— Oct. 1. Axelius Arnfeldt5) Danus.
— Dec. 18. Reye Brocktorff6) Holsatus.
1615 Mai 22. Joannes Adamus Hols.
1616 Johannes Hoyer Hols.
1617 Mai 14. Buchardus Rhudt7) Danus.
— — — Johannes Birchittus8) Danus.
— Dec. 25. Diterich von Quitzow. — Han er 1618 Na¬
tionens „consiliarius".
1618 — 24. Lorens Wensin9).
— — — Benedictus Brocktorff10).
— — — Daniel Wensin11).
— — — Detleuus Brockdorfi12).
1619 Mai 20. Henricus å Qualen13) Holsatus.
— Aug. 23. Casparus å Buchwoldt14) Holsatus.
— Daniel Rantzouw15).
1620 Joachim Ernest16) Duca d'Holstein. — Anført i
Afdeling I.
') Eiler Prebensen Gyldenstjerne til Bistrup, f. 1592.
*) Henrik Prebensen Gyldenstjerne til Svanholm og Skovsbo, f. 1594, t 1669,
Lensmand paa Varberg.
*) Søren Åndersen Vedel, f. 1587, + 1653, Rektor i Sorø, Præst i Ribe.
4) Wolf Ludolf Berkentin til Preten, lauenborgsk Amtmand.
s) Axel Arenfeldt til Basnæs, f. 1590, f 1647, Ridder, Rentemester, Lens¬
mand over Stjernholm Len.
6) Antagelig Kai Detlevsen Brockdorf til Kletkamp, f 1619.
') Burkard Eilersen Rud til Sæbyholm, f. 1592, f 1647.
s) Hans Birket, Mag., (Rørdam, Hist. Saml. og Stud. III, 23 Not.).
8) Lorents Godskesen Wensin til Rolffstorff, f 1629, dansk Kammerjunker,
og Commissarius.
10) Benedict Detlevsen Brockdorff til Gartz, + 1628.
") Daniel Wensin, Broder til Lorentz W., levede 1641 i Flensborg.
1!) Detlev Detlevsen Brockdorff til Rosenhof.
,s) Henrik Ottesen Qualen til Bosee og Nordsee, f. 1594, t 1667.
") Caspar Buchwaldt til Prohnsdorff, t 1669, Amtmand i Segeberg, 1625—29
dansk Kammerjunker.
I5) Daniel Godskesen Eantzau til Trøiborg m. m., f. c. 1600, f 1658.
") Joachim Ernst, Hertug af Pløen, f. 1595, t 1671.
t
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1620 Febr. 27. Henrichus Holch1) Danus. — Med anden Haand:
t In bello Germanico postea clarus et comes factus.
— — — Olaus Christian Vibergius2) Danus.
1621 Jan. 2. Joannes Christianus Wibe3) Danus.
— Oct. 18. Benedictus von Alefelt Hols.
— Dec. 13. Sticho Pors4) Danus.
— — — Christianus Christiani Longolandius5) Danus.
1622 April 4. Janus Bille6).
— — — Henricus Rantzovius7) Danus.
— — — Erich Rosenkrantz8) Danus.
— — — Nicolaus Fossius9) Danus. — Tilføiet: obiit D. M.
1623 Oct. 26. Paullus Andreas Paullinus10) Danus. Med. Doctor.
— — — Michael Christiernu) Hafniensis Danus. Med.
Doctor.
— — 28. Heinrich von Alefeldt.
— Nov. 15. Otto von Qualen12).
1624 Mai 6. Pawl Rantzow13).
— Nov. 7. Axel Urop14) Danus.
— Dec. 9. Johannes Dow Hus. Holsatus.
1625 Febr. 27. Henricus Rameli15) Danus. — Med anden Haand:
Illustris academiæ Soranæ præfectus.
') Henrik Detlevsen Holck til Eskildstrup, Raunholt m. m., f. 1599, f 1633,
Greve, keiserlig Feltmarskal.
2) Oluf Christensen Kjedelsmed, f 1655, Mag., Præst i Viborg.
3) Jens Christensen Vibe, t 1623.
4) Stig Rudbeksen Pors til Skovsgaard, dansk Agent i Stokholm.
6) Antagelig Christen Christensen Humble, Præst i Humble.
6) Jens Steensen Bille til Billesholm, f. 1599, f 1645.
') Henrik Frantsen Rantzau til Aagaard og Rosenvold, f. 1599, f 1674, Rigs-
raad, blaa Ridder, Geheimeraad.
8) Antagelig Erik Jacobsen Rosenkrantz fra Arreskov, der skal Tære falden 1626.
9) Niels Christensen Foss, f. 1588, f 1645, Provinsialmedikus i Lund.
10) Poul Andersen, Dr. med., Medicus i Bergen.
n) Mikkel Christensen, f. 1585, f 1637, Dr. med., Læge i Kolding, Fysikus i
Bergen.
12) Otto Ottosen von Qualen til Freienwillen, f 1635.
") Poul Poulsen Rantzow af Knop, f 1665.
M) Axel Urup til Belteberg, f. 1601, t 1671, Rigsraad, Marsk.
15) Henrik Henriksen Rammel til Beckaskog, f. 1601, t 1650, Rigsraad, For¬
stander for Sorø Akademi.
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1625 Febr. 27. Magnus Seestet1) Danus.
— April 5. Theodosius Brocktorff Holsatus.
— — 29. Franciscus Rantzovius2) Danus. — Med anden
Haand: Mortuus regni senator et prorex.
— _ _ Christianus Clemens3) Danus.
- Mai 12. Johannes Rhodius4) Danus, I. U. C. Nomen fi-
demque dedit.
— Nov. 6. Olaus Jacobæus5) Danus.
1626 Jan. (?) Laurentius Wlffeldt6).
— Juni 6. Canutus Wlffeldt7) Danus.
1626 Juli 10. Ericus Pors8) Danus.
_ _ _ Johannes Andreas9) Danus. — Med anden Haand:
Anatomicus Pisanus anno 1627.
1629 Juni 20. Jean Rantzou10) Holsatus.
- Sept. 21. Michael Michaelis Itzehoe Holsatus.
— Oct. 12. Burgkardt Rantzouen11) Holsatus.
1630 Aug. 5. Jacobus Nicolaus Rhandrus12) Danus.
1635 Mai 15. Johannes Jiirgens13) Itzehoe Holsatus.
— Dec. 4. Ovidius Lunge14) pro se et
Christiano Staugardio15) Dano conterbunali suo
dedit. — Aar 1636 Nationens consiliarius og
') Mogens Clausen Sehested til Holmegaard, f. 1598, f 1675, Bidder, Be¬
falingsmand paa Bøvling.
*) Frants Rantzau til Rantzausholm, Rigshofmester, f. 1604, f 1632.
*) Mag. Christen Clementsen, Forstander paa Herlufsholm.
4) Johannes Rode, f. 1587, f i Padua 1659, Dr. med.
') Oluf Jacobsen, f. 1588, t 1638, Dr. med.
6) Laurids Jakobsen Ulfeld til Egeskov og Harritslevgaard, f. 1605, f 1659.
') Knud Christoffersen Ulfeld til Svenstrup, f. 1609, faldt 1657, Ridder.
8) Antagelig Erik Clausen Pors fra Øllingsø, Sekretær i danske Kancelli
1629—35.
") Hans Andersen fra Helsingør, 1625 Mag. i Wittenberg, studerede s. A. i
Padua.
,0) Hans Henriksen Rantzau til Neuenhaus, f. 1608, f 1655, blev 1635 dansk
Hofjunker.
") Burkard Marquadsen Rantzau til Hasselburg m. m., f. 1605, f 1683.
") Jacob Nielsen til Ristrup, f 1664, Capitain.
") Johan Irgens, t 1659, Dr. med.
") Ove Jørgensen Lunge, f i Padua 1637.
161 Christian Stougaard, f. 1600, f 1645, Dr. med., Professor ved Kbhv. Uni¬
versitet.
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kaldes da Dominus ab Odden et Birkiltz eques
Danus.
1635 Dec. 11. Bartram Rantzow1) Holsatus.
— — — Paul von Buchwalt2) Holsatus.
— — — Bartram von Buchwalt3) Hols.
— — 27. Fridericus Fuchs Nob. Holsatus.
1636 Aug. 12. Paulus Moth4) Flensburgo-Holsatus.
1639 Juli 29. Petrus Reedtz5) Danus.
— — — Stheno Reedtz6) Danus.
— — — Johannes Bangh7) Danus.
— Sept. 12. Hinrich Rantzauw.
1642 Nov. 3. Franciscus Rantzow8) Danus.
— — — Magnus Guldenstern9) Danus.
— — 14. Ericus Hardenberg Gyldenstiern10) Danus.
1643 Mai Bartholinus Loxdorphiusu) Danus.
— — Joannes Tomæus12) Cimber.
— Oct. 3. Petrus Brockenhus18) Danus.
— — — Nicolaus Bille14) Danus. — Med anden Haand:
Obiit Romæ 22 Dec. 1643.
— — — Fridericus Barnewin15) Danus.
*) Bertram Joachimsen Rantzau til Ascheberg, f. 1614, 1 1686, dansk Oberst.
2) Paul Jaspersen Buchwaldt til Sierhagen, f. 1615, 11658, Gottorpsk Landraad.
8) Bertram Buchwaldt, f i Duel i Frankrig 1643, Broder til foregaaende,
Ritmester.
*) Paul Moth, f. 1601, f 1670, kgl. Livlæge.
s) Peter Frederiksen Reedtz til Tygestrup m. m., f. 1614, t 1674, Geheime-
raad, blaa Ridder.
6) Steen Frederiksen Reedtz til Hørbygaard m. m., t 1682, Hofjunker, Rit¬
mester.
7) Hans Clausen Bang, f. 1620, f 1658, Præst i Bogense.
8) Frants Johansen Rantzau til Estvadgaard og Bratskov, Oberst, t 1688.
9) Mogens Mogensen Gyldenstjerne til Søholm, f 1647.
10) Erik Hardenberg Gyldenstjerne til Svanholm, f. 1622, f 1665.
") Bertel Pedersen Luxdorph, f 1671, Dr. med.
") Johannes Thomæus fra Randers blev 1635 indskreven som Student.
,s) Peter Clausen Brockenhuus til Broholm, Nordskov m. m., faldt 1676,
Oberstlieutenant.
") Niels Hartvigsen Bille, f. 1620, t 1643 (22 Dec.) i Rom.
") Frederik Joachimsen Barnewitz til Rudbjerggaard, f. 1622, f 1653, Lens¬
mand paa Nykjøbing og Aalholm.;
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1643 Oct. 30. Petrus Juell1) Cimber.
— — — Christiarnus Brodt2) Scand.
1644 Jan. 7. Achilles Langhe3) Danus.
—
— — Georgius Langhe4) Danus.
— — — Antonius Julius5) Danus.
— — — Laurentius Bordingius6) Arch. Danus.
— Mai 20. Caius Lycke7) Danus.
— — — Johannes Mulenius8) Danus.
1646 Oct. 21-31. Hans Adolph von Buchwaldt9).
— Dec. 15. Ghristianus Schiel10).
1649 Mai 12. Christophorus Ulfeldt11) Danus.
— — — Casparus Bartholinus12) Danus. I. U. D.
1650 Nov. 18. Otto Lindenow18) Danus.
1651 Juli 8. Magnus Kragh14) Eqv. Danus.
— — — Canutus Gedde15) Eqv. Danus.
— — — Christophorus Gedde16).
— — — Christianus Legardus17).
1652 Oct. 15. Envaldus de Parsberg18) Danus.
— — — Ivarus Eylersen19) Danus.
') Peter Eriksen Juel til Hundsbæk, f. 1623, f 1656, Rentemester.
а) Christen Rasmussen Brod, + 1651, Rektor i Ribe.
8) Kjeld Gundesen Lange til Kjølbygaard, f. c. 1620, faldt 1658, Oberst.
4) Jørgen Lange, Søn af Peter L. til Kjærgaard.
б) Tønne Iversen Juul til Taarupgaard. f. 1620, f 1684.
6) Laurits Jensen Bording, f. 1610, + 1677, Lektor theol., Kannik i Aarhus.
') Kai Frantsen Lykke til Gisselfeld og Rantzausholm, f 1699.
8) Hans Jørgensen Mule, f. 1605, t 1669, Assessor i Høiesteret.
9) Hans Adolf Buchwaldt til Borstel, f. 1631, t 1679, Landraad, Amtmand
paa Gottorp.
10) Christen Jørgensen Skeel til Sostrup m. m., f. 1623, f 1688, Geheimeraad,
Stiftamtmand i Viborg, hvid Ridder.
") Christoffer Christoffersen Ulfeld til Svenstrup, t 1650.
12) Caspar Bartholin, f. 1618, f 1670, Dr. juris.
ls) Otto Ottesen Lindenow til Borreby, f. 1629, t 1697.
14) Mogens Nielsen Krag til Kaas, f. 1625, f 1676, Oberst.
16) Knud Ovesen Giedde til Vadskjærgaard, f 1707, Cancelliraad, Amtmand
over Silkeborg og Mariager Amter.
ls) Christoffer Ovesen Giedde til Gundestrup, f. 1637, t 1705, Major.
") Christian Hansen Leegaard, f 1662, kgl. Livlæge.
18) Enevold Olufsen Parsberg til Frydendal, Rosendal m. m., f. 1632, f 1671,
Greve, Geheimeraad, Vicekantsler, Rd. af Elefanten.
1B) Iver Eilersen Schøller, f. 1618, f 1658, Lektor i Roskilde.
1052 Dec. 12. Ericus Brockenhuus1) Danus.
— — — Petrus Ostenfeld3) Danus.
1054 Sept. 10. Georgius Due8) Danus.
— — — Christophorus Due4) Danus.
— Nov. 23. Ulrich Friederich Guldenløw3).
1055 Juni 4. Magnus Høeg6), Eq. Danus.
1656 Mai Bartram Pogwisch7), Eq. H.
— — Hans Henrich Kielmans) Hols.
— Fridericus Chris tianus Kielman
— — Ericus Bilde10), Eques Danus.
— — Nicolaus Bennik11) Slesvic.
— Aug. Ghristianus Holberg13) Danus.
1059 Marts Michael Cruse Holsat.
1601 Sept.-Oct. Janus Rosenkrantz13) Eq. Danus.
— — — Christianus Lodberg14) Danus.
— Nov. 16. Joachim Pfeil Holsatus.
1002 Oct. 10. Marquardius Gudius15) Holsatus.
1603 Juni 30. Otto Bilde16) Eq. Danus.
1665 Aug. 23. Justi Høegh17) Danus.
Erik Brockenhuus til Lerbæk, + 1677.
-) Peter Ostenfeldt, f 1065.
3) Jørgen Manderupsen Due til Halkjær, f. 1630, Sekretær i Kancelliet.
') Christoffer Manderupsen Due til Halkjær, f. 1632, faldt 1659.
Ulrik Frederik Gyldenløve, f. 1638, f 1704, Generalfeltm., Statholder i Norge.
°) Mogens Jørgensen Høeg til Todbøl, faldt 1659, Oberstvagtmester.
') Bertram Pogwisch til Wittenhusen, f. 1631, j 1672, Geheimeraad, Amtmand.
*) Hans Heinrich Kielmann Friherre v. Kielmansegg til Quarnbek m. m., f.
1636, f 1686, Geheimeraad, Generalkrigskommissær, hvid Ridder.
*) Frederik Christian Kielmann Friherre v. Kielmansegg til Satrupholm m. m.
f. 1639, f 1714, Geheimeraad, Domprovst i Hamburg.
10) Antagelig Erik Stensen Bille til Kjærsgaard, f. 1635, t 1675, Major.
") Nicolai Bennik fra Tønder, f 1675, Proviantskommissær i Jylland og Fyen.
,J) Mon Christian Nielsen Holberg, f 1686, Oberstlieutenant, der rigtignok alt
1654 siges at være bleven Lieutenant (Norsk hist. Tidssk. II, 246)?
15) Jens Jørgensen Rosenkrantz til Quitzowsholm, f. 1640, f 1695, Etatsraad.
M) Christen Jensen Lodberg, f. 1625, f 1693, Dr. theol., Biskop i Kibe.
") Marquard Gude fra Rendsborg, f. 1635, t 1689, kgl. Raad, Gottorp.
16) Otto Steensen Bille til Billesbølle, f. 164., Kammerherre, Amtmand i Kol¬
ding, eller Otto Steensen Bille fra Billeskov, dræbt 1674.




1665 Aug. 23. Otto Rumohr1) Eq. Hols.
1666 Juni 6. Hans Rantzauw2) Hols.
— — 7. Dethleff Brocktorff3).
— — — Joachim Brocktorff H.
— — Junior Danus.
1669 Mai 6. Magnus Scheel4) Eq. Danus.
1671 — 18. Christian Lindenow5).
1675 Juli 3. Fridericus Scrivenius Holsatus.
1676 Marts-Apr. Christianus Reetz6) Danus.
— — — Jacobus Gedsted7) Cimbria Danus.
1678 Oct. 28. Christian Ernest Ram Holsatus, J. U. C.
1681 Juli 21. Ulrich Petersen8) Gottorpio Holsatus.
— Sept. 5. Johannes Com. de Rantzau Danus.
1685 Fredericus Christianus L. B. de Holck9) Dominus
in Holckenhafn et Elkier.
— Juli 3. Siguardus Chr. Friis10) Danus.
1686? Fridericus Christophorus .... Danus.
1691 Oct. 26. Thomas Torm11) Danus.
1694 Juni 11. Christian August a Rantzow Eques Holsat.
1695 Sept. 20. Nicolaus de Alefeld12) eques Holsatus.
1696 Dec. 7. Henricus a Buchwalt13).
— — — Caspar a Buchwalt14).
') Otto Henriksen Rumohr til Hohenlied, t s. hollandsk Capitain.
') Hans Hansen Rantzau til Quarnbek m. m., t 1696, lauenborgsk Geheimer.
") Detlev Joachimsen Brockdorff til Rohlstorff, Saxtorff m. m., f. 1642, f
1732, holstensk Landraad.
4) Mogens Christensen Skeel til Fusingø, f. 1650, f 1694, Stiftamtmand i
Viborg, hvid Ridder.
5) Christian Christoffersen Lindenow til Ret'strup, f. 1647. f 1692, Com-
merceraad.
") Christian Pedersen Reedtz til Børglumkloster, t 1704.
') Jacob Gested blev 1695 Sekretær ved det kgl. Academi i Kbhv.
") Ulrik Petersen, f. 1665, t 1735, historisk Samler.
■') Frederik Christian Holck, Baron til Holckenhavn, t 1708, Oberstlieutenant.
10) Sigfred Friis Dverig, + 1710, Justitsraad, Borgermester i Kjøbenhavn.
u) Thomas Torm, Søn af Stiftsprovst Erik T., t udenlands som Lieutenant.
1!> Claus Ahlefeldt til Gelting og Maarkjær, f. 1675, t c. 1743, Gottorpsk
Geheimeraad.
") Henrik Henningsen Buchwaldt til Prohnstorff, f. 1673, f 1717, Landraad.
") Caspar Henningsen Buchwaldt til Futterkamp, f. 1675, f 1731.
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1697 Oct. 20. Envaldus Randulff1) Nob. Daniæ.
1698 Dec. 6. H. de Reventlow2) Danois.
— — — R. de Goden Danois.
1701 Juni 29. Henricus ab Ahlefeldt3) Eques Holsatus.
1702 Febr. 19. II. B. a Bernstorff.
Et Par Minder om Sten Brahe til Knudstrup.
Ved P. R. Friis.
Ordningen af Bibliotheket paa Hvedholm for nogle Aar siden forefandt
jeg i et Par af Bøgerne nogle haandskrevne Antegnelse», der viste, at Bøgerne
engang havde tilhørt den ovennævnte Sten Brahe. Foran i en af Folianterne,
første Bind af „Adels Spiegel. Historischer Ausfärlicher Bericht: Was Adel
sey und heisse, woher er komme" o. s. v., af M. Cyriacus Spangenberg, trykt
1541 i Schmalkalden hos Michel Schmuck, er skrevet følgende Vers med
Sivert Grubbes Haand:
At ieg met Steen Brahe hauffuer legt
Paa VortaufFuell4), ieg bekiender schlegt,
Men Therningen vaare mig ey ret guode,
Thi Lycken vaar daa saa till mode:
At ieg minne Penge schulle tauffue,
Och at Stehen Brahe dennum schulle hautl'ue.
Doch haabis ieg, till en anden thidt
Hun kommer igenn, och bliffver blidt
Denne Bog ieg giil'uer met sin Maage
Thill betalling, dem till tacke at tuage.
Actum AarhuuG den 2. Decembr. Anno 1595.
Siguordt Grubbe.
Eigen handt.
Nedenunder er skrevet: Symbolum. En Dieu tout mon Esperence.
Burholt den 28 Martij 1078. Holger Bilde.
Atter med en anden Haand er skrevet: Nobilis est verus, ijvem nobilitat
sua virtus.
Paa Hvedholm findes Christen Nielssøns Ligprædiken over Fru Birgitte
Rosenkrands (Sten Brahes første Hustru) holdt i Næsby Kirke den 20. Oktober
*) Enevold Randulf, Søn af Biskop Niels R., Student 1691, t udenlands.
2) Henrik Reventlow til Glasau, f. 1674, f 1726, dansk Oberst.
") Henrik Jørgensen Ahlefeldt til Lindau, f. 1680, f 1709.
*) Vartavl, Vartavle, Brætspil; Molbech, Dansk Glossarium II. 264; Industri¬
foreningens Miuinedsskrift XIV, 150.
5*
